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Any ÍII Artà, (Mallorca) 24 de Juriol de 1919 
r©nquesta 
GtHuftt feta t D. Birtomeu Estem 
M^tm. Nivlfm feta l'enquesta amb tota la 
F l ^ M * d e I rnbn, i moguts sols p'eí « é s pur 
f riotisme, a pesar de no combregar amb idees polítiques de moites personalidats 
f l^gnes d'ésser visitades, vàrem creure qu'ha-
'y0gtn de consultar-íes a totes fossen del color 
fossen. puís amb elles lo manco que 
^ finíem esperar era franca cortesía i bons 
J'jÉtfals encaff-qit'acompanyats aquests de 
íértca negativa. 
v St aixé esperàvem de totes les personaii-
(tetts a consultar» amb major grau ho esperà-
vem de ladersona qu'avui ostenta el major 
càrrec de la yila, la més alta investidua de 
l'autoridat l'actual b¡»tle O. Bartomeu Esteva 
Pfaquer. 
Noltros sabíem que l'esser fins contraris 
en politiça no era obstacle perquè molts de 
periodistes poguessin acostar-se a altes per-
sonalitats, a figures de relleu dins ei mon, i 
consuitar-les $obre qüestions qu'atanyen al 
be general de' país, i creiem qu'igualment 
podíem fer-hó nosaltres amb la nostra pri-
mera autoridat civil de la qual devíem espe 
rar que coneguent sos devers cívics i les 
bones manerts que deuen usar sempre les 
autoridats amb sos subordinats, mos rebria 
aixi com solen rebre les persones ben edu-
cades. 
Es amb aquesta fe, que nos presentarem 
a son domiciji a demanar-li un moment per 
consultar-li son parer sobre el Qüestionari 
d'assuntos administratius. 
^ Nos va rebre de dretes, sense ni sols 
" óferlr-mos cadira i amb cara adusta mos de-
¿jipM*' ¿Qué voifau? 
• í Contestat que hi anàvem a demanar-li 
l'Opinió sobteu Qüestionari de VEnquesta, 
s4ïs no mos deixà acabar i digué: Ja no som 
batle jo. 
x Com en veritat, havia damanatdes dies 
«fe permis pes quefers particulars, vàrem creu¬ 
. CjP qu'eli sé pensava que li voltem demanar 
i Cfllca cosa relacionada amb el cárreg i de 
jljpu li diguérem que l'objecte no era altre 
^SJjfe suplicar-li s'opinio sobre l'enquesta pu¬ 
> fcïicaüa per LLEVANT. 
: . Mes al sentir LLEVANT s'encengué i amb 
to aira* contesta: No'í I legesc jo an el LLE-
v T a s t ni el vull llegir, ni res vull sebre delit 
per mi tot quant pugui diáaquest periódic es 
no res; eí desprecíi. 
No voiguerem insistir mes, perqué cre-
guerem que seria abusar del seu gemí, 
treguentlo de pollagueré, aixi es que li 
diguerem amb tota suavitst: <Dispensau de 
l'enfado.» 
Está dispensa*, contesta eü entornaütse 
cap andina i sorttrem amb l'estat d'esperit 
que's pot pensar. 
Que juígin eis nostres iüetors. En vista de 
la negativa del Batle Majoranarem a visitar 
al l . e r tinent de la visita del qual an donerem 
conta en el próxim n.° si Deu ho voi. 
A. p.> 
Los gorriones 
En todos tiempos el gorrión ha sido con-
siderado como *l mas granuja de todos los 
pájaros, el Graooche de ia clase de voládíes. 
Nada más gracioso ni mas picaro que un go-
rrión dando saltitos desconfiado en el arroyo, 
y que travesura más gentil la suya al arram-
blar con una miga de pan y escapar rapidí-
simo con un aleteo desesperado que parece 
una risa. Luego su canto, aquel canto soca-
rrón, como un trágala dirigido a los propie-
tarios de ballestillas, lazos i demás trampas 
encaminadas al exterminio de la ciase. 
El gorrión era un bicho simpático por 
muchos conceptos. Hoy ha perdido mucho 
'üfc su carácter encantador. 
Antes su mayor crimen consistía en mo-
lestar persistentemente con la reiterada mo-
notonía de sus trovas, durante las horas 
aplastantes del calor estival. Sin embargo, 
alguien se lo agradecía, porque aqu.'tla so-
nata infinitamente repetida era un poderoso 
auxiliar para la siesta. 
Actualmente, el. gorrión ya se prepara. 
La socarronería de antaño es hogaño insolen-
cia molesta. Todo degenera y todo se per-
vierte. 
Basta echarse a ia calle y darse un paseo 
pqr ¡a Rambla a la caí ja de la tarde. Enton-
ces podréis contemplar la furia demoledora 
de los que fueron inocentes anttnaliüos. 
Indudablemente estas ideas sindicalistas, 
hoy en boga, han cuajado en los cerebros 
de ios voíáíiies y si» duda por esta razón 
se nos muestran agrupados compactamente 
en las ramas de los árboles que sombrean 
el paseo. Dueños de -.jan importante pos i -
ción estratégica ofrecen al caminante la 
perspectiva de una abundan te cosecha de 
frutos cubiertos de pluma- Verdaderas pinas 
de gorriones que discute» a chillido pelado 
algún grave y aéreo problema. Tal vvz están 
bajo el peso de un terrible problema de sub-
sistencias y quizás no exista la Argentina 
ertel mundo de los gorr iones , . e sos g rupos 
de nobles individuos di- 'par lo phmiají: que 
chillan y alborotan.descompasadamente p u -
dieran ser muy bien d iputados , juntas , comi -
siones... ¡Quien sabe M en es tos momentos 
se trata de evitar el grave conflicto de una 
huelga de alas caídas! 
Sin embargo no hagamos juicios ternera 
rios. Sea. .porque el bolchevikisnuí haya 
invadido esta parte de las csi d u r a s o por 
otras causas misteriosas e¡ caso es que ios 
susodichos animales siembran ia mas espan-
tosa alarma. 
Transeúnte pacífico q u e h u y e s de los rayos 
de este sol de Junio no in tentes defender le 
refugiándote a l a sombra de los álbumes del 
paseo. Inmediatamente qu-i ¡0 hagas , laeri'o 
ruidillo seco te indicará que tu s o m b r e r o 
acaba de ponerse en contacto con un c u e r p o 
estraño. No pretendas averiguar a que reta o 
déla Naturaleza pertenece el objeto que t e 
ha raido encima. 
Con un leve papi ro tazo librarán fu s o m -
brero del huésped bian.iucho y nial o ' iente y 
seguirás tu camino. Un nuevo a taque , oíro y 
otro te inquietarán y te harán reflexionar. 
Entonces acudirá a tu memoria uu pasaje d e 
la Biblia; recordarás a Tobías y a las golon-
drinas; Tobías era casi un sauíuy las golon-
drinas aves del cielo y s¡n e m b a r g o el e x c r e -
mento de éstas privó d é l a vista a aquel ; tú 
eres un miserable pecador y los gorriones 
unos perfectos granujas; las consecuenc ias 
serian lamentables. 
Una vaga inquietu J te hace p;> ;ar ia mano 
por los ojos y huyes de la ¡,<>.¡i!:ira nefasta 
encasquetándote et sombrero iia^ia la* a:ja¿.. 
DK. C O J É N O 
De Calarratjada 
BENVENOUDA.-Calarratjada ja estóen 
el ple del seu temps estival. La gran majoria 
del» estiuetjants ehi son de casi tot el taes 
corrent, i enguany entre ells s'hi conten al-
gunes famílies noves. Està la nostra Calà de 
lo tries animada, massella de gent distingida 
de totes bandes de Mallorca que fugint de 
les grans poblacions venen a viure dos o més 
mesos en aquesta colònia per respirar aquest 
sanitós ambent marítim. El moviment creix 
de cada dia; sovint arriben autos i carruatges 
de turistes qui venen a visitar reconet tan 
agradós. El Cronista se complau en saludar 
a tots els estiuetjants i darlos ta més corai 
benvenguds. . 
EL VAPOR CABLER.—Dur»nt un parell 
de dies ha fet treballs de regoneihement i 
adob del cable Mallorca-Menorca el vapor 
cabler jSentinel II de la Companyia anglesa 
Eastern. 
E5s adops fets per els Enginyers d'aquei-
xa Companyia ajudats p'els nostros oficials 
de Telègrafs ¡'inteligente incansable senyor 
Bibiloni, quefe de linea, embarcat com t 
Delegat espanyol en el Sentinel i l'oficial 
D. Lluis Garau, cap de l'Estació de Capde-
pera, desde la caseta aont amarra el cable 
en Son Mon, ban donat el resultat desitjat, 
essent completament arreglades les impor-
tants averies del cable indicat quedant per 
lo tant restablerta fa comunicació amb l'Illa 
veinada. 
Llàstima que aprofitant l'ocasió d'aquest 
remendó no hagin estats revisats i arreglats 
els altres cables que mos lliguen amb ei Con-
tinent. Sembla que per falta de consignació 
no s'han arreglats els cables Eívissa-íávea 
ni s'ha repasat el més important qn'es el que 
mos uneix directament amb el continent o sia 
el cable Mallorca-Barcelona. 
Es d'esperar que l'incansable quefe se-
nyor Alcover no deixarà de traballar per 
conseguir-ho i lo mateix desitjam per part 
dels nostros representants en Corts. 
Aquests treballs han estat motiu de dis-
tracció per aqueixa Colonia estiuenca que 
seguia curiosa les evolucions del SentinelII 
dins la nostra pintoresca bahía lo mateix que 
els treballs que se feien a la platja de Son 
Moll aont e-hi treballaren la brigada de 
mariners inglesos i la de celadors espanyol». 
Allá hem tengut el gust de saludar als 
distingits oficials Sr. Bibiloni i Garau als 
quals sincerament felicitara. 
EN L'ASTILLER. — La Haó íocíaí , Fe-
rragut, Garau i Moll, segueix en l'Astiller 
que te moníat a na Ferradura traballant 
activament en ia construcció d'enibarcacións 
i fent feina de serrrar per particulars. Avui 
íenen unà vintena de treballadors diàriament 
la major püit d'ells dedicats a la construcció 
d'un b<mo d'unes 105 tonelades que s'ha 
d'acabar per devtrs Tots Sants, com igual-
ment un líavut de coranta cuatre pamsqu'ha 
d'estar ilest a la rraíeixa fetxa. Aquest astilier 
es una nota simpàtica que posa de relleu Tac-
liviuat i l'esperit d'empresa dels gabalüns. 
Cronista 
fllgarades de dones 
C O U P L I C T E 
Després de ta dimisió de la Junta de 
subsistencia presidida p'cl batle com digué-
rem en el n.*v«fcrrer forçosament havia de 
venir el conflicte. • 
La Junta der subsistències quant estigué 
encarregat accidentalment dé la batlerfa 
D. Juan Casellas prengué l'acord d'abaratir 
l'oli i la catn i heu conseguí. En quant a 
l'olF va celebrar uns contracte» ambs els 
pagesos oliers del terme i els aos tractants 
amb olis al por major l'amon Pep de ses 
Pepes i l'amo n Juan des Reco, amb els pri-
mers de que fins a Ja cullita serviríem au els 
segon? t'Oli bo i d'Artà aecesari p'el consum 
del poble i aquells comerciants el serviran 
an els revenedors a un preu tal qu'aquests 
el poguessin vendre al públic a 0'8Q ptas. 
la lliura. 
Durant els dos mesos que mestre Juan 
fou batle accidentat tot va anà cem una seda 
ell feia cumplir aquell contracte i el públic 
satisfet. Mes dius poc temps d'haver-se en-
carregat iovament l'amon Tomeu Esteva 
de ia vara, una temor fenda se comensá a 
apoderar de! públic fundada en rumors i 
sospites de si se treta d'Artà l'oli en depósit 
que hi havia obligació de guardar p'el con-
sum públic. 1, de Ui manera pareixia con-
firmar-se, la sospita qu'el dia 13 d'aquest 
més, la major part de les botigues de la vila 
aumentaren Toll fins a una peseta la lliura. 
El dilluns al matí se presentaren a ia Sala 
un gran aplec de dones en reclamació de la 
baixa de l'oli acordada per ia Junta de Sub-
sistències. Poran aquelles rebudes auib ges-
tos i paraulas indecoroses de part d'un em-
pleat municipal que després e s vegé, obligat 
a tancar les portes davant l'amenassa de la 
multitut qu'es vegé provocada i poc hel falta 
peí mourer-se un conflicte inesperat 
Per fi acudí el batle que suplica a les 
dones que se disolguesséh i conf iassen an el 1 
que procuraria cercar els culpables de la 
puja d«l oli i faria cumplir l'acord de la J. i e 
S. de vendre l'oli a 0'80 ptas. 
Efectivamente el mateix día se posà l'oli 
al preu indicat, peró un oli d'infima calidat 
que no era possible pesar-se a la boca, lo 
que motivà un altra manifestació de dones 
per i'ondtmá día 15 que com el dia abans 
acudiren a la Sala també duguent un satri 
d'oli per mostra an el batle perquè ves la 
mala calidat i demanant-H un correctiu per 
l'empleat que les rebé el día anterior. Aquell 
va prometrà qu'averiguaria d'ont procedia 
l'olf aquell i que imposaria un castic al em-
pleat disoiguent-se altre volta la manifestació 
éri actitut pacífica. 
El dia 16 altra cop, s'organisá una nova 
manifestació de dones, hornos i ailots qu'uns 
asseguren qu'eren unes cinecentes persones, 
altres diuen un centenar, (noltros no hi 
erem i no podem dir-ho exactament). També 
hi dugueren unsatrí d'oli i demanarem an el 
batle el resultat de les seues averlguacións 
i la destitució del empleat, més amunt dit. 
Ell contestà que havia sabut que l'oli proce-
dia de Son Porté i qu'en demaría conta a 
l'amo, i que diumenge donaria conta al ajun-
tament del comportament del empleat perquè 
resolgués lo que cregués oportú. Pacífica-
ment se tornà disoldre la manifestació, que 
gràcies a Deu, no ha tengut fins avui les con-
seqüències qu'eren de temer davant l'exemple 
é'altres pobles. 
A un poble com Artà, amb circunstancies 
com les actuáis i entre asuntos de subsistèn-
cies» no es de lo més prudent que ocupi 
el càrreg de batle un comerciant. Aquest es 
i'únicjfcomentari que mos permetem fer. 
j ^ r h o r a qu'escrivim se parla molt d'una 
gsan jnanifestació p'el pròxim diumenge per» 
perfueiedjy • veus públiques s¡ en ia ex-
portació de l'oli hf han ïnt t rvea^l t els oblt-
gars a yetlar p 'e l be de !a vila. 
Lo que sia se sabrà, i de lo qu'en sartl 
• n donàrem conta en el n.° qui v*. 
AIDON 
PERDIGONADES 
En Haurà. Ha caigut i ha caigut víctima 
de la seua candides i de la retrògradació del 
seu esperit. En Maura el vell estadista ta 
temps que està deixat de ia mà de Deu. El 
polític mallorquí olvidat d e sa vertadera pa* 
iria ha rebut et castic del seu oWU; sa mare 
per ell tan despreciada no 1) fia posat al d«M 
vant perquè iluminàs son enteniment el ve l l 
adagi de sa terra *ei vinagre fa mal en el 
vi» i ha caigut, víctima de la seua c*n~, 
dides. „ 
En Maura ha caigut víctima de la retrojà 
gradació del seu esperit. Ert Mauri e n W 
moment mes culminant de sa vida, no s'ha 
mostrat tal com havia semblat durant un pila 
d'anys, i es que l'ambent li guanya, el centra-
lisme que Fenfèvolta; eif abmjnafi Ujj*/fia1s 
companys l'hin duit a consentir qtf 'èi 'ca-
ciquisme entrat dins el Tribunal Suprem el 
mes alt orgamsroa de l'Estat, En i faua ha 
abdicat del seu modò d'essèr i aqueàta re» 
trogradació, l'i ha duit la mort. 
Mes val així, perquè noltros creim que 
la replantació de l'Iberia s'ha de fer de« 
munt les cendres dels vells partits, i éncare 
potoien. 
C0SME 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ 
Çoppespond eneja 9 
t i i r t c to r «Balearçs.»—Mai riem deixat 
d'enviar el canvi a la vostra publicació. Es 
aquesta una atenció que mos cotfespón. Es* 
criurem per correu. 
L. TV—Trobareu que mos torbam a pu-
blicar la vostra poesia Fulles de fíosa. Te 
colca vers qui no mos acaba d'agradar. ¿51 
la pulisseu un poc? «No vos sembli? 
N E C R O L O G I Q U E 
P r e g a u p e r l ' à n i m * d e 
D." HAftÍA AMOftÚS AUlllfl 
Morí cristianament .després de rejbre els 
Sanis Sacraments a l'edat de 8%. anys, En-
cara que era de l'opulenta jamilia dels ger-
mans Amorós conservi sempre la humilitat 
i senzillesa de la pagesia. Se feia amb tot-
kom, volgué sempie presentar-se a sos con-
veins coma humil i no se vanaglorià mai 
del rango de la jamilia an a que pertentixia. 
Tot això fa Jeu molt simpàtica de lo qual 
en fou testimoni la numerosisímü concurrent" 
eia de tots eh estaments qu'assistl a son 
enterro i funerals. 
Qtié Deu haja recompensades ses viftttts 
amb la santa glòria idònia sa Jamilia, molts 
d'tnys de vidu per pregar-ptr e/£a, 
~4&,,-<imffi8a a1tie&i^ especialment sgn fill doti 
Esteva^ i ses filles D.* Elüabet i 
méW-^ w&tòara Esteva, r expressió del nostro 
R. I. P. 
e C R Ò N I C A 
h-K<éí D E 'C A " N ' 0 3 T ( | A GSD 
| C METEOROLOGIA. -Seguim el temps 
| j estival.€itgua%tí©fa aquellsbascososdies 
í| idfallres estius, Fa bon sol, relativa calor i 
0'"oratJoI molts dè dies. Durant la quinzena »6 
i i t J jqgut cap vegada. 
U • -
| > . AGRICULTURA.-Se bat a la vela. Son 
|§jiioltes !e« eres dels alous en que se bat lo 
poseasfens. El blat a fjetut més 
coitèfc atnorts les fcapapa* V 
d t t f c i i ï i e l gaftE' Figues flo#""^rí?rl 
ha^uSef rfiolél,pèrcvfianirnadurat totanfc í, 
aixi es qu'en poc temps s'han acabades. Hi 
haurà mous d4 xerecs enguany. Les figues 
seques se prometen cares. 
SAKl&AÏ·^L·^pidcrnia de ; angines ha 
passat casi per complet. La de febres gàs-
triques casi també. Els casos qu'en queden 
ton benignes tots. De malalts de gra vedat 
no n'hi ha gaire. 
auxili. Gràcies a Deu,.no hi hagué eap des-
gracia pef sona], í 
CANARD.—El poble d'Artà desgracia-
dament de cada dia se rebaixa més als ulls 
del# externs per l'inconspSehcia, ignorància o i 
malicfa amb que a volt- s fa les coses. Aques-
ta qumzena passada, per gent mal intencio-
nada se feu corre una bola en contra dels 
frares d'utïa malícia extremada arribant a -f 
djr-se absnrdidats ferestes qu'un sols no 
gosa repetir. Però es tal la candides o la 
mala fe de molts que de tal manera en ge-
neral se cregué, que fins hi hagué que temé,- -
que les ires populars no arribassen ? fer-los 
uua mala endemesa. Des cap de tres dies çe 
pogué éebre que .tot havia estat una &dla 
fantàstica 1 maliciosa que Deu sap qui l'havia 
feta escanpar. Les persones conscients de 
la població mos empagaïm 4e fets d'aquesta 
casta i que la deixades dels qui poden posar- '' 
hi remei desixin aumentar de cada dia més 
rígrt£tancia supína de la nostra vila que HO, 
sabem aont anirà a parajf 
K P | ( | ^ D O É S f - - E l s dies 8, 9 i 1 0 hí 
.. _„,.J af Jaï àugstra ififa Una Secció dels Ex-
ploradora Se Ciutat íjue v<*pgu*r#i ^v i s^a r .j, 
les belleses de la nostra* comarca/Visitaren 
les Caves qom^s natural, .anaren també a 
Calarratjadài a i 'Ermit í de Betlem ade - . - . te 
de recorre el poble i visit-ar els temples locals-
S'endugueren mol bones impressions de.to. 
•loL visitat i seguiren trescant Mallorca dirit 
gint-es a Sta. Margalida. * - .; , ... 
H 9 l " $ dW 
Pernio À n t o * 
mes < 
t acHo! 
de Sa Torie, viudo, amb una fadrina de Son 
Servera. Que Deu les deix estar molts anys 
plegats. 
F O C — E i dfa 7 sobre les dues dèl cap* 
vespfé- la campana grossa de la Parròquia 
amb persistents i alarmants bataiades anun-
cií foc, i pronta s'extengué la noticia de que 
en el Cos^hiisavia una garbera encesa. Tot-
hom sospita'va si seria la de la nova batadora 
mecànica que estava fent proves; La gent 
corregué "de jpèf tots els punts flé là vilafal 
instant hi hagué? mes de cincentes persones 
an el Cos ajudant molts a aïllar el foc qu'lia-
via pres en Ja garbera dels amitgers dèl batle 
l'amo'n Tomeu de Son Real. Se retiraren 
totes les garbes qu'es pogueren i se regà 
tot ei payus i rostoi del voltant afi deque' i 
foc no s'extengés i quedà aülat cremantse 
uns dotze cavaións de blat, faves i civada. 
Segorís els informes ventaven Tera veinada 
«Is amitgers dits en Juan de Sa Font Calenta , 
i en Vives, i un ninet seu de devers bou anys 
ratnagà darrera la garbera per fumar, amb 
ÉSt raala sópl qtí'al enceridrè ei xtegarro 
s'encengué la garbera sense que s'en dassen 
conta ete batadors fins qu'en Jaume Sancho 
passant per ta carretera afinà el fum i anà 
corrents a avïsarlos, acudint de moment tots 
Sis de tes eres i finques veinades a prestar 
RFCENT VENGUT . - P e r passar una 
temporada el costat de sa família ha arribat 
de ; Fernando Póo* Üta espanyola al Africà, 
D.juad Uaftetas (*) Murta. Sia benvengut 
FERIT.—Dia 12 d'aquest mes, el ga rn 
gué de Ses Pastores va tirar dos tirs an «i 
vesí dé Petra Jaume Mascaró Cabrer de 25 
anys d'edat. El va ferir de gravedat. El ferit 
fou transportat' a ^Manacor aéüt^fOu curat 
primerament per el metge Ladaría i el garri-
gue fou^ conduí a la presó d'aquella Ciutat 
obrint l'atestat consignent. 
ESTIUETJANTS. - H a n vengut a passar 
entre nosaltres la temporada de l'estiu, don 
Bartomeu Bosch. D. Jordi Descatüar de 
Palma amb ses respectives famílies. A lots 
donamja benvenguda. 
El n.° de *Ba!eares» de Buenos Aires 
corresponent al 16 de Maig de 1919 publica 
part de l'opinió que per l'Enquesta de LLE-
TANT mos donà !*exbatle D. Guillem Tous. 
B I B L I O G R A F Í A 
H a v e m rebut el «Qües t ionar i 
sobre Hiatòr ia de C a t a l u n y a per a 
servir tia g u i a en e l s Concursos "Na-
c i o n a l s de l ' A s s o c i a c i ó P r o t e c t o r a 
d e 1 E n s e n y a n ç a C a t a l a n a » qu« la 
'dita A s s o c i a c i ó a c a b a d» publ icar . 
D e g u t a l ' i m p o r t à n c i a que h a n 
pres el» Contíursos Nac iona l» cl'His-
tòria de C a t a l u n y a — q u e ^ t q u e s t a n y 
correspon "celebtar-ae a la c i u t a t dé 
T a r r a g ó , a — n o d u b t e m que tots els 
a i m a n t s de la ; H i s t ò r i a d e la p à t r i a , 
a 'a ianyaràn e n c o m p r a r - l o pera po 
d e r - l o donar à soa fill» a m b l 'obgee te 
d e q u V s p r e p a r i n per el referit Con-
curs . 
F o r m « un « l e g a n t v o l u m , de 3íi 
p à g i n e s , i e s v e n al preu de o '75 pes-
J í í t e s acV^ea of ic ines d e la « P r o t e ^ o -
-?a.>ï ea,rrer d e l a C a n u d a 14 p r i n ^ a l 
B a r c e l o n a í en l e s pr inc ipa l» l l i b r « -
rifts d e C a t a l u n y a . 
R E G I S T R E 
Dia 5 de íd—Bartomeu Danús Ripoll, 
viudo, de 75 anys, Hemorràgia cerebral. 
Dia 19 de íd. — D. Pere Jusep Sànxo Ca-
rrió (a) Cusi, casat de 68 anys, de apopiegia. 
Dia 25 de id—Sebastiana Galmés An-
dreu (a) Estaca, Casada de 49 anys, Tuber-
rulossls pulmonar. 
ÏA.RVVLS 
Nicolau Casseílas Es-
teva (a) Grarfeu, enteritis aguda. 
D'a" 15 "défuny. 
i w
Dia* 18 de i i.—Toni Lliteres Amorós 
Juan Lliteres Amorós, bessoneís. 
Resum 3 homos, 3 dones i 3 pàrvuls—Total 9 
MATRIMONIS 
Dia 31 de Maig.—Rafel Ginart Servera 
amb Margalida Sureda Ferrer, fadrins. 
• Dia 3 de Juny—Gabriel Moya Amorós, 
(a) Tasà viudo, amb Catalina Amorós Canto, 
fadiina. 
Dia 7 de id.— Jaume Genovart Danús, 
ambFrancinaina Planici Gil, fadrins. 
Dia 7 d e íd. —Jusep Bernat Ferragut, amb 
Catalina Carrió Gili, fadrins. 
Dia 19 de id.—Juan Guiscafré Llabrés (a) 
Catayol, amb Catalina Gelabert Mesquida 
(a) de S. Porc. fadrins. 
Dia 21 de id.—Pere Tous Lliteras (a) 
Canals, ambjuana Soler LHnàs, de sa fa r i ' 
nera, fadrins. 
Dia 28 de id. — Nadal Xamena Sureda 
(a) Nadal, amb Maria Carrió Pellicer (a) 
Trebay, fadrins. 
L L I T A K T 
G R A N C O U C D A D O A R T A H E J S C $ 
d'en GU1ÉM BILIOSA Ça] Ganancia 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
C o m e s t i b l e s da rota c u t a , licor», dulces, i a l l e r a s , e f e , «te, 9 G r a n d i ó s surtit d e perfumer!* 
Aquesto easa es s'unisti depositario dins Apta d«l ANÍS TUftELi 
F i x a u - v o s be en sa Direcció: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L agencia Bujosa (a)Ganancia sirveìx amb asilant, puntwlidtt i barato qyalsavel incárroc i« (i lassi ptr ciutat i pala altrta pobl«t de Kiliárea 
Pejpaig a A<-tá: C a r r é d e P a l m a , n u m . 3 Pespaif • Pafo&a: C e t a n o d'as B a n eh d a s'Oli 
Grandes Almacenes 
m , Ignacio Figuerola 
— fi 
Sastrerl» Camiseria Mercería Zapatería Pañería ;,X¡ 
Lanería Pañolería Lincerla 
Géneros de Punto Sedería. Articules para 9U[e 
OBJETOS DE HEQMLO 
Depósito ¿etnáquinas parlante* 
P A T H E F O N O - : — 
FRECIO FIJO —-
IroBia, 7 8, 11. Imi, 1(1 a Tinta, 217 
NOVEDATS - ¡NOVEOATS 
Visitan la tenda de 
Ca ses masse tes 
Aont hi tpobòrea a r -
ticles d*es©pi, Cllepse-
p'm, Perfumeria, i ju-
guetes pep tots g a s t s 
C e r r é d e P a l m a , 1 5 
D E 
L l o r e n s G a r c i e s 
O ü h R T A A T O T E S H O R E S 
VINS Í AIXAROPS MEDICINALS 
fliüarops de cuefi del OR. RSAREY 
p r e p a r a t a m b ERBA CUQUORA D'AWTJL 
P L A S S E T A D ' E S /W.ARXANDO 
G R A N B O T I Q A 
A.MP. CI E N'ERO DE TOTA CASTA I A TOT PREUJ 
- • : CAJ.SAÏ FI T DE MODA : — 
A C A N A V I Y E S 
C ñ R R é De PftftROQUIfi, 1 
• H R 
Il rOlDI mill. : : il ESTEIft 
C a r r é de Palma, 4 8 . - A R T A 
S'cs ob«t<ta fa poe. Tot es ooa 
i llampant. Servici esmeitadissim 
Prontitut, Segiiredot i Economía 
CAP BOTIGA 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
J u a n Vicens ( a ) J a n 
Tota casta d articles, comestibes, galletas, etc. 
CS RerflESCNTA/iT DE SA FCRFUÍICRIA 
U . C A C C I O 
TE D E P O & T DE MAQUINES DE COSIR 
PA?)*, i Ancoris 
CBB tastté tita t»ti fütraiuti limitáis, buwiia, faltares, etc. 
LIKECCIO: ALCARI0T,3 
Ebanistería 
CDagatsem 
de motbles 
D'EK 
JL 
ROrtDAIES 
D E HENORCfl 
per 
Andreu Ferrer 
[ raise* istMepA 
A R T A 
! 
Parroquia, 7 
f - A R T A -
aa aaaasta «diainístracié 
PODREU ENCARREGAR 
TOTA CASTA DE 
I M P R E S O S 
U l i l f t R E R I H , P A P B U E R l r t 
i C E N T R H de S U S C R I P C I Ó N * 
DE 
F e r r e r i S u r e d a 
I vi tniírtQ iw ii ttla tuti i U DMBÍI i o ien, iHs 
WKttt, finits, Kaiittrta, rtt itt 
l l ibas e s c o l a r s I rel l i^iosas 
—: A PREU DE CATÀLEG : -
s'ffionaiHhD ia tota tati n fita juÈilidid 
QUATRE CANTONS, 3 ABTA 
Ensaimades i Panets 
En lloch se troben millós qué t ia 
PataacUrna V i n t n r i a 
B s F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
a sa botiga beí trobareu 
sempre pans, pmct§, 
oaüetae, bescuíts, 
rollete, i tota ca eta ce paetícerí* 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat , propriftit, t ecorjoiçía 
Si serviiiet ou pmtiM % DESPAJG Carré de Palma 3 óis. Afí TA 
Ttp. <t» infetto Hoaw-Po»* a' lnc»-T«l*íeap M 
